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DONACIJA ILC -  POVRATAK U ZAVIČAJ 
(II. dio)
Donaciju Ivana Lackovića Croate 1997. godine Galeriji Stari grad Đurđevac možemo 
uvjetno podijeliti u četiri cjeline:
Likovna zbirka (slike i skulpture), ukupno: 1752 predmeta.
Slike, crteži i grafike čine pretežiti dio donacije. Kako je već spomenuto, sadržaj donacije 
je vrlo šarolik. Lacković je ove radove sakupljao preko trideset godina donoseći ih sa svojih 
putovanja po svijetu, prije svega otkupljujući ih, a potom kroz razmjene sa svojim radovima i 
darivanjem brojnih prijatelja u Hrvatskoj i svijetu. Najveći dio odnosi se na radove hrvatskih 
slikara 19. i 20. stoljeća, dok je njegovih radova nešto manje. Iz vlastitog opusa to su uglav­
nom grafike i crteži te nekoliko slika iz rane faze (gvaševi iz pedesetih godina).
Većina umjetnika zastupljena je s jednim djelom, ali i s više radova pa čak i čitavom kolekci­
jom, tako da se mogu organizirati i manje izložbe autora, kao što je to bio slučaj sa zbirkom 
Krste Hegedušića, (41 rad), grafikama Rembrandta van Rijna, (70 bakropisa), Albrechta Diire- 
ra, (19 grafika), zatim tu je kolekcija slika, crteža i skica za scenografiju i kostime A nke Krizma­
nu., zanimljivi gvaševi ukrajinskog slikara Aleksandra V. Pilipćaka, studije Une Crnčić Virant po 
dva ili više rada Vlahe Bukovca, ljube Babica, Ede Murtića, Oskara Hermana, Fedora Vaića, M irka 
Ruičkog, Mersada Berbera, Miroslava Suteja, Zeljka Hegedušića, Nikole Reisera, Dubravke Babić, Ivana 
Fovrenčića, Koste Angeli Radovanja, Vilka Gecana, Jerolima Miše, Đure Pulitike, Ivice Šiška, Mladena 
Ves?e, Josipa Vanište, Munira Vej^ovića, veći broj radova kineskih umjetnika i dr.
U fazi obrade je i tridesetak grafičkih mape hrvatskih i stranih slikara, danas vrlo rijetkih, 
koje vrijednošću daju dodatnu dimenziju Donaciji ILC. Kao i kod slika, vremenska i stilska 
raznolikost odnosi se i na skulpture. Najstarije su sakralne skulpture, odnosno kipovi svetaca 
i svetica iz 18. stoljeća. Radi se o 16 drvenih kipova, (uglavnom polikromiranih i pozlaćenih) 
nad kojima su obavljena (ili su u tijeku) konzervatorsko - restauratorska istraživanja i radovi. 
Većina kipova su asistentne skulpture s oltara koji, nažalost, nemaju atribucija pa je teško 
utvrditi identitet. Lacković je predao ove radove u zatečenom stanju, spasivši ih vjerojatno 
od sigurnog propadanja. Nakon obnove (zahvaljujući prije svega Ministarstvu kulture RH), 
kipovi su ponovno dobili stari sjaj. Svjetovna skulptura zastupljena je radovima Koste Angeli 
Rjadovanija (?), Pave Perića, Gualtiera Moccenija, Josipa Gašparića -  Gape, Bane Milenkovića, Vlade 
Burića, Juraja Škarpe, Izidora Popijača i Kate Vi^vari. U ovu zbirku valja pridodati i vrlo zanimlji­
vu kolekciju dječjih radova koju je za svoja dobročinstva primio donator Lacković. Riječ je 
o radovima djece iz 25 zemalja svijeta (Australije, Egipta, Gvineje, Danske, Finske, Nigerije, 
Cejlona, Indije Izraela, Kanade, Francuske itd.).
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Etnografska zbirka, inventirano 160 predmeta
Zbirku sačinjavaju pretežito tekstilni predmeti s područja Moslavine i Posavine i dva in­
dijska tepiha. To su dijelovi narodnih nošnji (rubače, haljine, košulje, pregače), zatim ručnici, 
stolnjaci, jastučnice, vilani, zastori, zasloni i dr. Najljepši i najzastupljeniji dio zbirke su pre­
gače, sjajni primjerci tkalačkog i vezilačkog umijeća. Nakon restauratorskih zahvata i čišćenja 
ovi tekstilni predm ed izloženi su na dvije izložbe u Đurđevcu i Bjelovaru. Lacković je ove 
predmete tradicijskog tkanja i bogatog veza uglavnom nabavljao na zagrebačkoj tržnici D ol­
cu, kupujući ih od seljanki.
Zbirka plakata, ukupno 360 predm eta
Veći dio plakata odnosi se na izložbe Ivana Lackovića Croate u zemlji i svijetu, zatim slije­
de politički plakati vezani uz stvaranje hrvatske države, kulturne događaje u Hrvatskoj i dr. 
Vjerojatno najljepše plakate Lacković je izradio po narudžbi Hrvatskog narodnog kazališta u 
Zagrebu, a odnose se na opere (Nikola Subić Zrinjski, Nabucco, Prodana nevjesta, La Bohe­
me, Trubadur, itd).
Stručna biblioteka
Donaciju knjižnih svezaka sačinjavaju pretežito knjige s područja likovnih umjetnosti. Lac­
ković je već ranije darovao sva izdanja koja se odnose na njegov rad (prije svega monografije), 
a nakon toga vrlo vrijednu zbirku starih i rijetkih knjiga, grafičkih mapa i kataloga. Među pe­
desetak starih knjiga zanimljiv je primjerak knjige Faust, J. W Goethea, tiskane 1876. godine u 
Njemačkoj s izvanrednim ilustracijama (inače dar Bože Biškupića), vrlo lijepa knjiga Goethes 
Gesichte (Leipzig, 1897.), zatim mapa listova s 346 reproducirana drvoreza Albrechta Diire- 
ra, (Berlin, 1938.), L 'ornam ent (renesansna ornamentika), Paris, Moderne Kunst in Meister 
Holzschnitten, Berlin itd. Zanimljivi su i časopisi s područja umjetnosti kao npr. mjesečnik 
Die Kunst koji je izlazio u Miinchenu početkom prošlog stoljeća. U donaciji se nalazi i oko 
dvije tisuće kataloga (deplijana) vezanih uz razne izložbe u zemlji i svijetu. Darovana litera­
tura značajno je obogatila stručnu biblioteku Galerije Stari grad Đurđevac, a nakon obrade, 
biti će zatiimljiv edukativni materijal dostupan za daljnja proučavanja. Onako kako je i sam 
donator Croata zamišljao.
Donacija ILC predstavljena je do sada u sljedećim  postavama
REMBRANDT, (bakropisi), Galerija Stari grad Đurđevac, 29. studenoga do 19. prosinca 
1994. Autori izložbe, Zdravko Šabarić i Krešimir Ivanček (predgovor). Izloženo 70 grafika 
u tehnici bakropisa, (numerirane oznake otiska na poleđini, “Amsterdruck”).
DÜRER, (grafike), Galerija Stari grad Đurđevac, 22. rujna do 31. studenoga 1995. Autor 
izložbe Zdravko Šabarić, predgovor Draženka Jalšić. Izloženo 19 grafika u tehnici bakroreza 
i bakropisa te 24 faksimila (numeracije otisaka na poleđini, “Amsterdruck” i “Albertina”).
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Vlaho Bukovac, Portret starijeg gospodina, ulje na Ivan Tišov, Portret gospođe, crtež ugljen, 56x41 
platnu, 39x30
Dalibor Jelavić, Mali vrač, 1990., ulje na platnu, 
65x50
Nikola Reiser, Cvijeće, olovka akvarel, 41x29
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ISTOČNI PROSTOR: Slikarstvo Ukrajine, Rusije, Gruzije i Armenije, (Od amaterizma 
do akademizma), Galerija Stari grad Đurđevac, 11. listopada do 30. studenoga 1996. Autori 
izložbe Zdravko Šabarić i dr. Evgen Paščenko (predgovor). Izloženo 93 djela 48 slikara od 
kraja 19. st. do suvremenih autora. Izložbu je otvorio ukrajinski veleposlanik Anatol Šostak.
DONACIJA ILC, Galerija Stari grad Đurđevac, 6. prosinca 1997. Izložba povodom  sveča­
nog otvorenja novog galerijskog prostora za smještaj Donacije ILC. Autor izložbe Zdravko 
Šabarić, predgovor Božica Jelušić. U novom galerijskom prostoru izloženo stotinu radova -  
Hrvatsko slikarstvo 19. i 20 stoljeća (I. postava), a u ostalom galerijskom prostoru izloženo 
200 radova stranih umjetnika od 15. stoljeća do suvremenih autora. Izložbu je otvorio mini­
star kulture Božo Biškupić u ime pokrovitelja predsjednika RH dr. Franje Tuđmana.
KRAJOLIK, D om  HV, Virovitica, 1998. Organizator: M ORH i D om  HV Virovitica, tekst 
Edita Janković Hapavel.
UKRAJINSKO SLIKARSTVO -  Od amaterizma do akademizma. Izložbeni prostor Po- 
* dravke, Koprivnica, 27. svibnja do 25. lipnja 1998. Organizator: Podravka i Centar za kulturu 
Đurđevac. Predgovor dr. Evgen Paščenko
KRSTO HEGED U ŠIĆ, Galerija Stari grad Đurđevac, 9. listopada do 30 studenoga 1998. 
Autor izložbe Zdravko Šabarić, predgovor Edita Janković Hapavel. Izloženo 42 crteža, grafi­
ka i studija u tehnici tuša, olovke, krede, bakropisa, suhe igle, tempere i ulja na platnu.
CRTEŽI I GRAFIKE IVANA LACKOVIĆA - CROATE, Područna knjižnica Nova Rača,
3. do 18. prosinca 1998. Izloženo tridesetak grafika i crteža Ivana Lackovića Croate. Orga­
nizator: Općinsko poglavarstvo općine Nova Rača. Autori izložbe Milan Pavlović i Zdravko 
Šabarić.
STRUKTURA I RED, Galerija Stari grad, Đurđevac, 13. travnja do 17. svibnja 1999. Izlo­
žene grafike u tehnici serigrafije suvremenih hrvatskih, talijanskih i švicarskih autora (Getulio 
Alviani, Arturo Bonfanti, Eugenio Carmi, Enrico Castelani, Hans Glattfelder, Eduardo Lan- 
di, Gualdero Mocenni, Ivan Picelj, Vjenceslav Richter). Organizator izložbe Zdravko Šabarić, 
pregovor Marijan Špoljar.
TEK STILN O  RUKOTVORSTVO, moslavačke i posavske pregače, Galerija Stari grad 
Đurđevac, 17. prosinca 1999. do 29. veljače 2000. Autor izložbe i teksta Edita Janković Hapa­
vel.
TEK STILN O  RUKOTVORSTVO, moslavačke i posavske pregače, Gradski muzej Bjelo­
var, 7. do 20. ožujka 2000. Autor izložbe i teksta Edita Janković Hapavel.
PORTRETI, Galerija Stari grad Đurđevac, prosinac 2001., siječanj/veljača 2002. Autor 
izložbe i teksta Edita Janković Hapavel. Izloženo 68 djela 46 hrvatskih i inozemnih slikara 
(V. Bukovac, V. Becić, T. Krizman, K. Hegedušić, I. Tišov, V. Gecan, O. Herman, J. Miše, V. 
Varlaj, E. Tomašević, S. Radić, I. Glazunov, U. Predić, D. K. Imnadze i dr.). Izložba je organi­
zirana u povodu 70 godina života Ivana Lackovića Croate.
IZBO R IZ  DONACIJA, Galerija Stari grad Đurđevac, 16. svibnja do 15. lipnja 2003. 
Izložba u povodu Međunarodnog dana muzeja u okviru koje je izložen i dio doniranih slika 
skulptura i plakata te etnografskih predmeta Ivana Lackovića Croate. Uz izložbu prikazan je i 
dokumentarni film HTV-a “Iz riznice hrvatskih muzeja“ — Donacija Ivana Lackovića Croate. 
Autor izložbe i teksta Edita Janković Hapavel.
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Đ uro Pulitika, Bijeli put, 1994., ulje na platnu, 
22x27
Edo Murtić , Uvala, gvaš, 48x68,5
POPULARNA GRAFIKA, Galerija Stari grad Đurđevac, 23. travnja do 23. svibnja 2004. 
Izloženo 35 grafika hrvatskih autora. Autori izložbe Edita Janković Hapavel i M.Špoljar.
KRSTO HEGEDUŠIĆ, (dio izložbe), Galerija Koprivnica, 1. do 31. srpnja 2004. Iz D o­
nacije ILC izloženo 24 rada. Autor izložbe i teksta: Draženka Jalšić Ernečić.
ŠARENI SVIJET, Galerija Stari grad Đurđevac, 22. prosinca 2005. do 31. siječnja 2006. 
Izloženo 68 rada 58 slikara iz 27 zemalja svijeta, (Armenija, Belgija, Bosna i Hercegovina, 
Češka, Francuska, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Indonezija, Italija, Japan, Južnoafrička Republi­
ka, Kanada, Kina, Mađarska, Makedonija, Malezija, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rusija, 
Slovačka, Slovenija, Srbija i Crna Gora, Švicarska, Ukrajina i Velika Britanija). Autor izložbe 
i teksta: Zdravko Šabarić. Jedan dio slika iz donacije izložen je i u  javnim prostorima u gradu 
Đurđevcu, a pojedini se predmeti posuđuju za potrebe drugih galerija i muzeja. Dakle, D ona­
cija ILC — živi, vjerujemo na način kako je to donator i želio.
Već je spomenuto da zbirku prije svega karakterizira raznovrsnost u svim segmentima. Da­
kako da to nije iz razloga neupućenosti u  likovnu problematiku ili (ne)mogućnost prepozna­
vanja i shvaćanja stvarnih vrijednosti, nego osobni stav gdje kolekcionar uvažava sva likovna 
promišljanja. Lacković je zapravo prezentirao svoje shvaćanje estetike i demokraciji likovnog 
pristupa i postupka dajući prostora u  cijeloj priči i malom čovjeku u rodnim Batinskama ili u 
nekom kineskom selu. Osim toga “šarenilo” nije pomanjkanje koncepta, nego širenje vido­
kruga i vizualne spoznaje što u  konačnici ne bi trebalo rezultirati kaosom. Određenom sen- 
zibilnošću i tolerantnošću umjetnički dosezi lako se mogu raspoznati i poslagati u pojedine 
ladice.
Ovo i ovakvo promišljanje kolekcionara Lackovića predstavljeno je izložbom Šareni svijet, 
postavljenoj u Galeriji Stari grad u prosincu 2005./siječnju 2006. godine. Izložba je imala 
osnovnu nakanu prikazati likovno prostranstvo, od juga Afrike do Aljaske; od Europe do 
Dalekog istoka. Većina radova prvi je put predstavljena javnosti, a najviše iz Hrvatske, Kine, 
Ukrajine, Rusije te Srbije i Crne Gore. Nekako u tom  reciprocitetu je i cjelokupna đurđevačka 
zbirka.
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R em brandt, Bijeg u  Egipat, bakrorez, 130x110
Ova metodička postava, iako s naglašenim geografskim naznakama, ima i svoje temeljno 
određenje: postojanost i shvaćanje univerzalnog likovnog govora, bez obzira na zemljopisnu, 
povijesnu, političku, rasnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Upravu tim i takvim jezi­
kom Ivan Lacković Croata često je govorio: ... Umjetnost mora imati univerzalnost po svom govoru, 
usudio bih se reći po osjećaju. Jer te male umjetnosti, ako ostanu lokalne, one moraju imati korijen u etnosu 
iZ kojeg izlaze jer ako to izgube — rasprostranjenost univerzalnog znaka šteti umjetnosti — svaka umjetnost 
donosi nešto svoje, ne u onom negativnom folklornom smislu, ona uvijek dolazi iz  nečega. ”
Ivan Lacković Croata, Kontura, 13/93.
Svojom donacijom Croata, “sijač slika”, kako ga je nad odrom  nazvao dr. Ivan Golub, ople­
menio je prije svega prostore ovog đurđevačkog utvrđenog starog grada, preoblikovao je i dio 
njegove duhovne fizionomije dajući svoj prinos stvaranju trajnog nepresušnog vrela ljudskog 
stvaralaštva i ljepote generacijama poklonika umjetnosti, mladim umjetnicima i znanstvenici­
ma.
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Taizi Harada, (Japan), Zima na selu, grafika, 75 x 63
Popis umjetnika iz donacije ILC
ARMENIJA
1. Arakeljan, E., 2.Matevosian, Edvard 
AUSTRALIJA
3. Billich, Charles, (Lovran, 1934)
BELGIJA
4. Baerten, Ben, (Hoeselt, 1972), 5. Bury, Pol, (Haine -  Sant - Pierre, 1922 -  2005)
BOSNA I HERCEGOVINA
6. Asim, Mustafa, 7. Bajrić, Mehmed -  Meša, (Gračanica)
8. Berber, Mersad, (Bos. Petrovac, 1940), 9. Đumhur, Zulfikar Zuko, (1921 -  1989), 10. Fej- 
zić, Muhamed Harno, 11. Hakman, Košta, (Bos. Krupa, 1889 -  Opadja, 1962) 12. Jovandić 
Đapić, Radmila, (Sarajevo, 1946), 13. Katić, L., 14. Mandić, Petar, (Sanski Most, 1938), 15.
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Obralić, Salim, (Maglaj, 1945), 16. Petrović, Roman, (Donji Vakuf, 1896 — Sarajevo, 1947), 






22. Bouquet, Andre (1897- ?)
GRUZIJA
23. Džohadze, Hviča, (Kutaisij,1967), 24. Imnadze, D.K., 25. Mamforija, Teona, (Tbilisi, 
1975)
HRVATSKA
26. Aleksander, Artur Oskar, (Zagreb, 1876 — Samobor, 1953), 27. Ančić, Dragutin, (Biograd, 
1906), 28. Angeli Radovani, Košta, (London 1916 — Zagreb, 2002), 29. Antolčić, Ivan, (Ko- 
marevo, 1928), 30.Antonini, Oto, (Zagreb,1892 — 1959), 31. Aralica, Stojan, (Škare kod O toč­
ca, 1883 — Beograd, 1980), 32. Armanini, Ivana, (Zagreb, 1970), 33. Artuković, Lovro, (Za- 
g r e b
1959), 34. Auer, Ivo, (Zagreb, 1898 — 1970), 35. Babić, Ljubo, (Jastrebarsko, 1890 — Zagreb, 
1974), 36. Babić, Dubravka, (Zagreb, 1951), 37. Bahorić, Belizar, (Sušak, 1920), 38. Bahunek, 
Antun, (Var. Toplice, 1912 — Zagreb, 1985), 39. Bahunek, Branko, (Zagreb, 1935 — 2005), 40. 
Balić, Mira, (Ludbreg, 1941), 41. Balog, Đurđica, (Čvrstec, 1945), 42. Baretić, Biserka, (Za­
greb, 1933), 43. Becić, Vladimir, (SI. Brod, 1886 — Zagreb, 1954), 44. Begović, Željko, (Cerna), 
45. Bijač, Enerika, (Zavala, 1940), 46. Binički, Stevo, (Zagreb, 1921 — 83), 47. Bobić, Branko, 
(Kućani Gornji, 1943), 48. Boltižar, Josip, (Završje, 1951), 49. Bosanac, Milenko, (Paulovac, 
1939), 50. Bošnjak, Kruno, (Lovreć, 1936), 51. Botteri, Josip — Dini, (Zagreb, 1943), 52. Bo- 
urek, Zlatko, (Požega, 1929), 53. Bratanić, Jakov, (Vrbanj, Hvar, 1912 — 2001), 54. Brčić, Ante, 
(Kamensko kraj Sinja, 1961), 55. Brmbota, Branka, (Stikada, 1939), 56. Bućan, Boris, (Zagreb, 
1947), 57. Budicin, Egidio, (Rovinj, 1946), 58. Bulić, Bruno, (Trst, 1903 — Zagreb, 1990), 59. 
Burić, Vlado, (Zagreb, 1935), 60. Bukovac, Vlaho, (Cavtat, 1855 — Prag, 1922), 61. Buktenica, 
Eugen, (Grohote, 1914), 62. Burčul D., 63. Butala, Danijel, (Karlovac, 1943), 64. Bužan, Joso, 
(Sisak, 1873 — Zagreb, 1936), 65. Car, Bogumil, (Zagreb, 1891 — Rovinj, 1969), 66. Car, Dora, 
(Zagreb, 1889 — 1964), 67. Crnčić, Menci Clement, (Bruck na Muri, 1865 — Zagreb, 1930), 68. 
Crnčić -  Virant, Lina, (Zagreb, 1879 -  1949), 69. Crtalić, Marijan, (Sisak, 1968), 70. Cvek — 
Jordan, Dragica, (Trnava, Moslavina, 1940), 71. Čavrk, Hamo, (Sarajevo, 1950), 72. Cosić, 
Zdravko, (Kobaš, 1941), 73. Čular, Siniša, (Zagreb, 1969), 74. Čulić, Hrvoje, (Split, 1934), 75. 
Čurić, Koraljka, (Zagreb, 1969), 76. Demur, Boris, (Zagreb, 1951), 77. Depolo, Ljerka, (Za­
greb, 1951), 78. Detoni, Marijan (1905 — 1981), 79. Diminić, Josip, (Diminići, 1937), 80. Do-
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gan, Boris, (Zagreb, 1923 — 1992), 81. Dolenec, Franjo, (Hlebine, 1930), 82. Domić, Svetozar 
(1918 — 93), 83. Domnjan, Radomir, 84. Dorić, Vladimir, 85. Duić, Petar (1937), 86. Đuzel, 
Izet, (Derventa, 1941), 87. Džanko, Vladimir, (Mladeškovci, Glamoč, 1932), 88. Eterović, 
Joško, (Split, 1943), 89. Faist, Zvonimir, (Morović, Srijem, 1914), 90. Falout Vuksanović, 
Nada, (Zagreb, 1933), 91. Fluksi, Josip, (Koprivnica, 1945), 92. Forenbaher, Aleksander, 
(Zagreb, 1922), 93. Franović, Toni, (Zagreb, 1964), 94. Friščić, Ivan, (Vel. Korenovo, 1937 — 
Zagreb, 1993), 95. Gašparić, Vladimir Gapa , (Hodošan, 1951), 96. Galić, Mladen, (Široki 
Brijeg, 1934), 97. Galina, Vladimir, 98. Gattin, Nenad, (Trogir, 1930 — Zagreb, 1988), 99. 
Gaži, Dragan (Hlebine 1930 — 83), 100. Gecan, Vilko, (Kuželj kraj Boda na Kupi, 1894 —Za­
greb, 1973), 101. Generalić, Ivan, (Hlebine, 1914 — Koprivnica, 1992), 102. Generalić, Josip 
(Hlebine, 1936 — Koprivnica, 2004), 103. Gjurić, Milenko D., (Zemun, 1894 — Zagreb, 1945), 
104. Glavurtić, Miro, (Kotor, 1932), 105. Gliha, Oton, (Črnomelj, 1914 — Zagreb, 1999), 106. 
Gliha Selan, Vilko, (Mirna, Slovenija, 1912 — Zagreb, 1979), 107. Glumac, Sergije, (Užgorod, 
Ukrajina, 1903 — Zagreb, 1964), 108. Golać, Stipe, (Ribnik, 1939), 109. Goldoni, Raoul, (Split, 
1919 — Zagreb, 1983), 110. Grahovac, Mirjana, (Pula, 1971), 111.?, 112. Grgeč, Petar, (Kloštar 
Podr., 1933), 113. Grdan, Vinko, (Đurđevac, 1900 -  Beograd, 1980), 114. Haller, Antun, 
(Split, 1923), 115. Hegedušić, Krsto, (Petrinja, 1901 — Zagreb, 1975), 116. Hegedušić, Marijan, 
117. Hegedušić, Željko, (Tuzla, 1906), 118. Henc, Katarina, (Sigetec, 1948), 119. Herman, 
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